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出生数 死亡数 自然増減数 転入 転出 その他 社会増減数
2015 100 293 △ 193 903 1,121 △ 30 △ 248
2016 84 257 △ 173 1,189 1,265 △ 22 △ 98

























































































































内海 山海 豊浜 豊丘 大井 片名 師崎 篠島 日間賀島
30歳未満 33.3 50.0 33.3 25.0 33.3 33.3 0.0 75.0 0.0
30歳代 70.0 100.0 68.8 0.0 100.0 66.7 71.4 100.0 50.0
40歳代 60.0 60.0 38.5 66.7 83.3 22.2 0.0 80.0 50.0
50歳代 84.2 33.3 65.0 0.0 50.0 62.5 100.0 50.0 70.0
60歳代 86.4 88.9 82.8 72.7 80.0 100.0 81.8 66.7 100.0
70歳代 78.6 85.7 82.6 100.0 81.8 100.0 84.6 85.7 91.0


























表 3 南知多町での居住意向（住み続けたい意向） 
n=408 
 





いる人が多く、20 代未満と 40 代は、永く住み続けたい、当分は住み続けたいという人の
割合が少ない。30 代は、豊丘地区以外は永く住み続けたい人の割合が高い。 
n=559 
   
図 5 南知多町の人口を増やすための方策について   筆者作成 
内海 山海 豊浜 豊丘 大井 片名 師崎 篠島 日間賀島
30歳未満 33.3 50.0 33.3 25.0 33.3 33.3 0.0 75.0 0.0
30歳代 70.0 100.0 68.8 0.0 100.0 66.7 71.4 100.0 50.0
40歳代 60.0 60.0 38.5 66.7 83.3 22.2 0.0 80.0 50.0
50歳代 84.2 33.3 65.0 0.0 50.0 62.5 100.0 50.0 70.0
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